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 ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari efektivitas ISO 9001 
terhadap kualitas produk dan kinerja operasional pada perusahaan manufaktur di 
Jabodetabek. Penelitian ini melakukan uji hipotesis dengan menggunakan structural 
equation model (SEM). Penelitian ini memiliki sampel 30 perusahaan manufaktur di 
Jabodetabek yang sudah menerapkan sertifikat ISO 9001. Karena keterbatasan waktu 
30 sampel yang didapat akan di gandakan (bootstrap) menggunakan perangkat lunak 
LISREL. 
Perangkat lunak AMOS 22 digunakan dalam mengelola data pada penelitan 
ini. Tujuan dari menggunakan AMOS 22 adalah karena penelitian ini memiliki 
dimensi yang dapat di hitung jika menggunakan AMOS 22. 
Hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh antara 
efektivitas ISO 9001 terhadap kinerja operasional. Akan tetapi, Hasil dalam 
penelitian ini menunjukan bahwa data tidak mendukung hipotesis efektivitas ISO 
9001 berpengaruh terhadap kualitas produk dan kinerja operasional berpengaruh 
terhadap kualitas produk. Maka dari ketiga hipotesis penelitian yang diajukan tidak 
semuanya sesuai dengan hasil temuan pada penelitian sebelumnya.  
Kata Kunci: ISO 9001, Kinerja Operasional, Kualitas Produk  
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 ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of the effectiveness of ISO 9001 on 
product quality and operational performance in manufacturing companies in Greater 
Jakarta. This study was to test the hypothesis by using structural equation modeling 
(SEM). The study had a sample of 30 manufacturing companies in Greater Jakarta 
are already implementing the ISO 9001 certificate. Due to time, 30 samples obtained 
will be in double (bootstrap) using LISREL software. 
AMOS 22 software used in managing the data on this research. The purpose 
of using AMOS 22 is because research has dimensions which can be calculated if 
using AMOS 22. 
Results of this study found that there are significant affect between the 
effectiveness of ISO 9001 on operational performance. However, results of these 
studies show that the data do not support the hypothesis of the effectiveness of ISO 
9001 affect the product quality and operational performance affects the product 
quality. Therefore, from the third hypothesis proposed research is not all in 
accordance with the findings in previous research. 
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